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Teruel, 3 de agosto de 1929 Adminisíración Redacción Plaza de Emilio Castelar, núm 
U R O L E N S E S C O S A S 
SFGUNDO ATAQUE CARLISTA 
A T E R U E L 
aesión extraordinaria del dia 6 de 
agosto de 1874 en el Ayuntamiento de 
Teruel. 
A las cinco de lá tarde se reunieron 
la Casa Consistorial los señores 
Carlos Tarraster, teniente alcalde, los 
regidores Santiago Zapatero, Andrés 
Morales, Francisco Piquer, Gabriel 
Ferrán, Antonio Silvestre, José Gui-
llén, Hermenegildo Noriega, José He-
lero, Juan Pablo Domínguez, el sín-
dico Eugenio Mata, y la mayor parte 
de los componentes del excelentísimo 
Ayuntamiento con asistencia de los 
jefes y oficiales d3 la milicia Nacio-
nal; Ramón Gómez, Domingo Miguel, 
Apolonio Torres, Joaquín Pou, Patri-
cio Perruca, Víctor Pruneda, Melchor 
Beltrán, Antonio Abril , Francisco 
Abad, Pedro Fuster, Tomás Herrero, 
Ramón Lasanta, Marcelino Esteban, 
Carlos Jordán, Pedro Montón, Anto-
nio Lafuente, Gaudencio Lázaro, Pas-
cual Pérez, Juan Burriel, Pedro Lo-
renzo, Roque Sáinz, de la Masa, Mi-
guel Valero, Miguel Vallés, Salvador 
Latorre, Mariano Muñoz Nougués, 
Francisco Baquedano, etcétera, etcéte-
ra y la mayor parte de los vecinos 
que fueron citados. 
El presidente abre la sesión dicien-
do: que después de los sucesos por 
todos conocidos del día 4 del corrien-
te mes en que esta población se vio 
atacada por segunda vez por numero-
sas fuerzas carlistas, el Ayuntamiento, 
en vista del aspecto que presentaba el 
vecindario por razón de dicho acon-
tecimiento habrá creído muy conve-
niente la resolución de los puntos si-
guientes: Primero, Teniendo en cuenta 
los rudos ataques sufridos por eota 
población y la amenaza constante de 
que nuevamente se repita, hay necesi-
dad absoluta de exigir garantías se-
guras y positivas que pongan a la po- i 
blación al abrigo de una nueva inteh-' 
tona a la vez que devuelvan la tran-1 
quilidad por todos tan conocida: Se-
gundo. Si reconocido el servicio pres-
tado por la columna del brigadier i 
fiarte viniendo en nuestro auxilio, ! 
si es conveniente hacer una demostra-' 
cion de agradecimiento y la forma de 
Ovarse a cabo». 
Surge un incidente respecto a ' 
Personas que no han asistido a la 
«on que corta Muñoz Nougués 
El señor Pruneda dice «que la Mi-
^ Nacional con la bravura que tie-
fh2 j o s t r a d a en la noche del 3 de 
Wio ultimo y q.ue se .batió contra el 
enemigo el día 
hendiendo al 
siemná Prestand0 guales s iemprequefuese necesaria la 
dose a?^Para la seguridad cambian-
fusila p 0 el armamento por el de 
Cicf;mingt0n y ^ ' c o b r a s de 
Para rÏÏ f0n 86 ejecuten cc>" solidez 
ft tantos desperfectos ha 
murallas, creyendo 
mitán reunirse como ha sucedido el 
día 4 que pasaron de 10.000 los car-
listas que se presentaron en el ataque 
a Teruel. 
En este estado el presidente mani-
festó que acababan de darle cuenta 
de que algunas personas se ocupaban 
en dar fuego a las casas del Arrabal 
y por consiguiente invita a todos pa-
ra que al lado del Ayuntamiento acu-
diesen a remediar en lo posible este 
desagradable conflicto en que se había 
puesto a la autoridad suspendiéndose 
la sesión hasta las ocho de la noche, 
hora convenida para su continuación. 
Nuevamente se reunieron a la cita-
da hora los componentes del Ayunta-
miento con los jefes y oficiales déla 
Milicia Nacional. (Se citan unos 80 
nombres). 
El señor Pruneda llamó particular-
mente la atención de los señores de la 
Junta respecto a las operaciones que 
muy en breve habían de efectuar las' 
tropas del Ejército del Centro al man-
do del general Pavía, las cuales darán ! 
sus resultados y por consiguiente las I 
partidas diseminadas no podrán in-
tentar nuevo ataque contra la Plaza, | bierno para que hiciese a sus expen 
milicia Nacional, Guardia civil, y 
guarnición que defendieron a la plaza 
del ataque del día 4 pidiendo al Go -
bierno recursos para mejora las for-
tificaciones. El señor Pruneda dice 
que la población está expuesta a ser 
de nuevo el blanco de las iras carlis-
tas, cuyo empeño tenaz es apoderarse 
de la plaza para tomar las venganzas 
que son consiguientes a ^ derrota su-
frida por los carlistas en las dos veces 
que ha sido atacada, concluyendo por 
manifestar que está conforme en pe-
dir a la autoridad que corresponda un 
aumento de guarnición para la tran-
quilidad y sosiego de las familias, Ín-
terin se fortifica de la manera conve-
niente. 
Don Félix Eced expuso su pensa-
miento de interesar del brigadier jefe 
de ia columna para que deje las fuer-
zas suficientes a fin de evitar sucesos 
como el de la noche del 3 de julio y 
4 del corriente. En igual sentido ha-
bló el señor Urroz llamando la aten-
ción sobre e! estado deplorable en que 
han quedado las viudas y huérfanos 
de los voluntarios que gloriosamente 
han sabido morir en las murallas de-
fendiendo la libertad en los dos ata-
ques dados por los carlistas contra 
Teruel. 
El señor Nougués resumió diciendo 
que se llevaría un memorial al Go-
F E R N A N D O L . O R E . Z 
M E D I p O 
I P A R T O S 
EX-ALUMNO B E LA MATERNIDAD DE MADRID 
I Consillía de 4 a 6 farde—Víctor Pruneda, 28. Teruel 
siendo más fácil la resistencia si el 
Gobierno atendiese a dotar a la po-
blación del número de piezas de arti-
llería que consideran necesarias y de 
grueso calibre, con la consignación 
correspondiente y el cambio de fusi-
les de los que actualmente usa la Mili-
cia y guarnición. 
El señor SilTestre hizo elogios de la 
sas obras de seguridad y defensa de 
la población con dotación de artille-
ría. Añadió después que el vecindario 
era digno de la mayor confianza, de-
clarando que desde uego la merecía, 
si bien hubo individuos que huyeron 
de la ciudad para salvarse de las ame-
nazas de los absolutistas. 
Luego se examinó el anticipo rein-
tegrable de 10.000 duros que se había 
exigido a varios vecinos para la repa-
ración de las murallas, cantidad que 
no fué suficiente, adeudándose toda-
vía al contratista 7.000 pesetas, por lo 
cual se autorizó un reparto sobre la 
contribución territorial e industrial 
de cuotas superiores a 50 pesetas que 
servirían para atender a las nuevas 
obras y satisfacer créditos. 
El señor Pruneda manifestó que te-
nía noticia de que el Seminario con-
ciliar y otras fundaciones religiosas, 
gozaban de inmensas rentas que no 
tenían aplicación. 
Don Ramón Gómez dice que sabe 
por una reunión tenida con el gober-
nador civil de la provincia, que el Go-
bierno destinaba la suma de 50.000; 
pesetas para atender a los gastos de j 
fortificación. 
Finalmente se testimonia la grati-
tud a la guarnición y Guardia civil 
por su heroico comportamiento en 
defensa de la población en el ataque 
carlista del día 4 y a los jefes de las 
columnas, brigadier Iriarte y tenien-
te coronel señor Lasso por la oportu-
nidad qué prestaron sus servicios en 
socorro de la población, aunque eran 
pequeñas sus fueras comparadas con 
las de los carlistas que llevaban avan-
zado el ataque. Dé esta acta se mandó 
copia al ministro de la Guerra dán-
dose por terminado el acto.—Carlos 
Tarrat, Rubricado.— Eugenio Mata, 
Andrés Morales, José Guillén Ripa, 
José Herrero y J. Francisco Tregón, 
Rubricados.» 
Así resulta de los folios 191 al 197 
Idel libro de actas del'Ayuntamiento 
de Teruel en 1874. 
MOHAMED-BEN-CHAPRÜT. 
SE VENDE una casa de la calle Es-
Estaciones. Informarán, Comadre, 9. 
Ayuntamiento 
¡as 
se-
S E G U N D O 
D E L 
A N I V E R S A R I O 
s E: IÑÍ o R 
Don Ramón Herrero Jarque 
QUE FALLECIÓ EL 6 DE AGOSTO DE 1927 
A LOS 49 AÑOS DE EDAD 
= = = D. E. P. — 
se hallaba seguro, 
espíritu liberal, que 
que 
^ d o en las 
h o n e s t a s 
P0drá levar 
cíó un^. VlSegllridades ^ pobla 
tu y recha".r, iUar SU avati(io espiri-
otra?/ T T S9b(! }Klceri0 
80,0 Para nnl , al gobierno tan 
C Í t ^ e o D ^ l a S c o , ™ " a s - del ejéf-
te^ ente a peracioues las faeck Persigan mes y TÍO 
oonstan-
los per^  
Kl Excmo limo. Sr 
desconsolada esposa doña Josefa Pidalgo; hijes don Vicente, 
doña Matilde, don fosé, don Ramón, doña Carmen y don Serafín; 
hermano don Vicente; madre política, heimanos políticos, sobrinos, 
sobrino político y demás familia 
Ruegan a V. encomiende a Dios el alma del fina-
do y la asistencia a las misas que el martes, día 6, 
de siete a once, se celebrarán en el altar de Nuestra : 
Señora del Carmen, en la Iglesia de Carmelitas, fa-
vor que mucho agradecerán. 
Obispo ha concedido indulgencias en la forma acostuihbrada. 
Esta mañana celebró spsión or-
dinaria la Comisión municipal 
bajo la presidencia de í señor al-
calde y con asistencia de los se-
ñores Sabino, Rodríguez, Muñoz 
y Rubio. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de pago y las 
siguiertes altas y bajas por los 
arbitrios que se mencionan: 
Altas: en rótulos, don Segundo 
Miguel, y en cabras lecheras, don 
Pedro Pascual. 
Bajas: en fachadas no pintadas, 
don Manuel. Garzarán, don José 
Garzarán y doña Manuela Herre-
ro; en canales, don Alberto Alca-
lá, y en cabras, don Orencio Sal-
vador. 
Autorizó: a don Aeustín Cer-
cos, la acometida de la alcantam 
lia de la casa núm. 2 de la plaza 
de Domingo Gascón; a don San-
tiago Maleas y a don Eduardo Tor-
dán, el revocar los zócalos de las 
• casas números 59 y 32, respecti-
vamente, de la calle de San Fran-
cisco, y al hermano Alejandro 
Juan, director del Colegio de San 
José, el cambio de una puerta. 
Acordó: Demoler la garita de 
consumos que existe en la Ram-
bla de San Julián; que el concejal 
delegado del servicio aproveche 
para los jardines el estiércol no 
retirado por sus dueños de las in -
mediaciones de la ciudad; facul-
tar a la Alcaldía para verificar la 
permuta de dos parcelas del 
Ayuntamiento y de don Tomás 
Puertas,1 en una de las cuales ha 
de levantarse el nuevo Matadero, 
y, por último, nombrar médico 
tocólogo, con carácter interino y 
sin derecho a emolumento algu-
no, a don Jesús Fernando López. 
RECUERDOS DE VALENCIA 
F E R I A D E J U L I O 
& iVi A JN 
Sábado, e3.de agosto do 19 
L A 
Tan esplendorosa Feria fué 
creada por un Ayuntamiento go-
pular en período revolucionario, 
sie ndo alcalde de la Ciudad don 
Vicente Urgellés, y por disfrutar 
éste una licencia de descanso fir-
mó los primeros carteles don Pe-
dro Vidal y Cros, alcalde acci 
dental. Se celebró la primera Fe-
meros treinta años todas las cla-
ses sociales de Valencia, com-
prendiendo lo beneficioso que era 
para el comercio y también para 
el buen nombre artístico de la 
Ciudad. 
En las presentes líneas sólo 
nos proponemos indicar lo más 
característico de la mal llamada 
ria en el año 1871, y en ella tam- Feria, pues el carácter de tal nun 
bién tomó parte muy activa don 
Mariano Aser. Recientemente un 
Ayuntamiento premió su valen-
cianía rotulando con su nombre 
el antiguo camino de la Soledad 
o paseo de las Palmeras de la 
Alameda por el pomposísimo de 
«Avenida de Mariano Aser». 
El muy magnánimo patricio 
valenciano don José Campos, 
dueño de la primer fábrica de gas 
que se estableció en Valencia, 
contribuyó de un a manera entu-
siasta y espléndida a la institu-
ción de la famosa F eria, y para 
ello autorizó a su abogado, don 
Cirilo A m o r ó s , para que sin 
regatear sacrificios diera t o d a 
clase de facilidades al cabildo 
municipal para la instalación 
en la Alameda d e l alumbra-
do por gas. Tal mejora se llevó a 
la realización en catorce días, te-
niendo en cuenta la canalización 
enorme que supone el. dotar de 
luz en forma debida.paseo tan ex-
tenso, y no costándole dinero al-
guno a la Ciudad, gracias a la ge-
nerosidad y delicadeza que en to-
do momento ponía én favor de la 
misma el noble marqués del Cam-
po (1). El día 20 de julio del mis-
mo año fué inaugurada la prime-
ra Feria en el paseo de la Alame-
da, y dicen las crónicas de aque-
lla época que su luz era tan es-
pléndida como artística y fantás-
tica (2). 
A partir después su fundación 
adquirió extraordinario desarro-
llo, y arraigó por el decidido con-
curso que le prestaron en sus pri-
(1) Tan esclarecido patricio tiene 
un notable monumento en la plaza de 
Gastelar de la capital levantina, obra 
sobresaliente de Mariano Benlliure. 
(2) «No te compongas — que no 
irás — a la Alameda — y a ver el gas». 
(Canción popular valenciana). 
proporciones y estilo romano; 
Militar, muy aitistico y el de la 
Diputación, muy airoso y repre-
sentativo; posteriormente se su-
primió el busto de Mariano Aser, 
que todos los años se instalaba 
próximo al arco del Real; apenas 
si se colocan casetas de quinca-
lla y juguetería junto al pretil del 
río; también han desaparecido las 
confortables horchaterías, entre 
ellas la instalada bajo olorosa pa-
rra por el Lión d'Or. También 
ha salido perdiendo la estética y 
el buen gusto con la sustitución 
del alumbrado de gas en los pa-
bellones antiguos por el inade-
cuado de electricidad. 
La «crida» y corrida de «joyes», 
festejos tan íntimos de la tierra 
levantina, se suprimieron hace 
años; la popular «despertà» tam-
poco se oye; las fastuosas «cabal-
gatas» que tanta fama conquista-
ron por toda Europa, apenas si se 
celebran; las «cucanyes» ya no 
son conocidas por la actual ju-
ventud: el «vall de Torrent i els 
coloquis» tampoco son incluidos 
en el programa; los festivales del 
«coso» ya fueron excluidos del 
cartel; los premios para las fa-
chadas artísticas que durante la 
feria ostentaran más ingeniosos 
adornos también han sido relega-
dos; la confección de monumen-
tales arcos y -adornos por las vías 
públicas céntricas^ algunos como 
el «Tío Nelo», en 1900, y poste-
riormente /Nelet i Quiqueta», 
también pasaron a la Historia; 
tampoco se celebran fiestas marí-
timas y concursos de regatas y 
balandros en su importantísimo 
puerto; ya no se construyen fuen-
tes luminosas en el cauce del río 
Tuna; ni extraordinarios como la^  
corrida de pólvora, festejos de 
aviación, veladas -multiformes y 
exposiciones de plantas y flores. 
Muchos de sus festejos se trasla-
! daron al programa de los de ma-
[ O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I V I a i y o r , S O , 
ca lo ha tenido, ni debió ostentar-
lo, porque s:endo Valencia una 
gran urbe no necesita de esos 
mercados anuales para proveer-
se de ciertas mercancías, ya que 
toda la Ciudad es una variada y 
constante feria. El Ayuntamien-
to que sustituya su nombre de 
Feria por el de «Fiestas de Julio» 
habrá dado una lección de tino ¿y 
buen gusto a sus antecesores. 
Se acordó celebrarla en la Ala-
meda, por ser el paseo más espa-
cioso de la Ciudad, con hermosas 
perspectivas junto al río Turia, 
saturado todo él por variadas flo-
res y plantas que embellecen y 
perfuman constantemente su am-
biente. 
Valencia, la alegre ciudad me-
diterránea, celebra su clásica Fe-
ria, cuya fama iamás desmenti-
da se conoce allende los mares. 
Todos los años, después del 20 de 
julio hasta los primeros días de 
agosto, esfijada su celebración, y 
su principal objeto es la atrac-
ción de forasteros y retención 
de un mes de los [allí residentes. 
Vamos a indicar algo de todo 
lo clásico que de estas fiestas ha 
desaparecido: Ya no se adorna la 
plaza de Tetuán, punto cercano y 
vestíbulo de la Alameda; tampo-
co se dotan de alumbrado ex-
traordinario y artístico los monu-
mentales puentes del Real y del 
Mar; años ha que las barrocas j Y0) J entre otros, «els Jojhs Fio 
fuentes de las esplanadas han si-¡ralS5>; Gin-Kama automovilista; 
do despojadas de sus flamantes i exposiciones de ganado; flores; 
instalaciones de gas; también ha | concurso hípico y fiesta del paso-
sido suprimido el gran arco orien-
tal de triunfo, construido con mo-
tivo de la visita de Alfonso X I I I 
y María Cristina, en la fuente de 
1887; tampoco son ya colocados 
los bellísimos pabellones del 
Valencia, la ciudad del sol de 
la luz y del color, no necesita rea-
lizar el esfuerzo de otras urbes en 
sus programas de festejos para la 
atracción de forasteros, aun así 
su actual feria es una espléndida 
manifestación de buen gusto, qui-
zá sin similares. 
A su excelente alcalde, mar-
qués de Sotelo, se le deben la 
mayoría del resurgimiento de to-
das las fiestas valencianas, que 
junto con las gigantescas refor-
mas urbanas y de embellecimien-
to que por él se realizan, Valencia 
no tardará mucho tiempo en estar 
de moda. Así lo pregonan su cli-
ma, su situación topográfica, su 
pu«rto, sus campiñas, su historia, 
sus costumbres, su arte y hasta 
sus fiestas. 
j ; E. GALIANA. 
Teruel, julio 1929. 
Una máquina sega% 
dora mutila h o t r L 
blemente a un ' 
joven 
Burgos, 
Círculo Valenciano, de grandes 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IipoiÉ nial i 15 ile pío a 15 m sepinh 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
M i ñ la ¡mi i efinnli 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del manantial) 
Mvkio É MmMi i todos ios treoes. Estación de Pflebla de Y M e 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
i m m y W í a le 
EN TERUEL = 
tojüi filio 
doble. 
La feria valenciana en la actua-
lidad queda reducida a la celebra-
ción de una Retreta Militar con 
carrozas elécericas; una pila de 
corridas reales, con sus corres-
pondientes desfiles de coches; una 
maravilla de castillos artificiales 
por pirotécnicos valencianos; va-
rias tracas kilométricas; veladas 
en el nocturno de la Feria; un 
novenario de bailes populares; 
algo de fútbol; tiro de palomo; 
grandioso certamen musical, en 
donde concurren magistrales ban-
das de la luminosa región y dan 
su presencia la Municipal de la 
Ciudad y alguna del Extranjero. 
También se organizan manifesta-
ciones de arte pictórico y con-
ciertos de exquisita música, y al 
I final del programa, como nota de 
buen gusto, delicadeza y primor, 
la insuperable Batalla de Flores; 
ésta, como sus elementos, los cría 
el vergel valenciano, son tan her-
mosas como es ella. La Batalla 
de Flores fué creada por iniciati-
va del Barón de Cortes, en el año 
1891. Supera a la de Niza, tanto 
por la belleza de la mujer valen-
ciana, que en ella toma parte prin-
cipal, como asimismo por eí de-
rroche de flor y adorno de sus ca-
rrozas, que difícilmente habrá 
otra ciudad que-la iguale. 
Un polizón a bor-
do del "Conde 
Zèppelin" 
Madiid, 2. — Se registra una 
nueva aventura con motivo de 
este vuelo trasatlántico y alrede-
dor del mundo. 
Un joven alemán ha sido des-
cubierto a bordo del «Conde de 
Zèppelin». 
A pesar de la extraordinaria 
vigilancia montada en torno a la 
aeronave antes de su salida en 
Friedrichshafen, el joven aventu-
rero logró burlarla. 
Ha asegurado que pasó varios 
días en el tejado del hangar, de 
donde solamente descendió para 
colarse en el aparato. 
El pasaje, al tener noticia de la 
presencia de su inesperado com-
pañero de viaje, mostró gran re-
gocijo y le trata con el mayor mi-
mo y simpatía. 
En el tejado del hangar se han 
apreciado algunos desperfectos. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultare 11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
2 . - E n las inmediaCln 
nes del pueblo de Grisaleta d 
partido judicial de Briviesca ^ 
ha registrado un terrible suces^  
El joven Victoriano OrtizS0, 
hallaba segando con una máq^ 
na segadora tirar'a por dos \ ¿ 
las. Por no tener cuerda S K ^ Q ¿ 
te para atar las gavillas suspea" 
dió por unos momentos la labor v 
se puso a conversar con otro jo. 
ven delante de la máquina. 
A causa del ruido que hacia 
otra máquina muy cerca de aquel 
lugar, la pareja de muías se es. 
pantó y comenzó a funcionar la 
máquina uno de cuyos rastrillos 
díó un golpea Victoriano en laca-
beza y le derribó al suelo, preci-
sámente delante de las cuchillas 
de la máquina, que le seccionaron 
primeramente un brazo y luego le 
produjeron una serie de espanto-
sos cortes, que le dejaron horri-
blemente mutilado, falleciendo 
sin poder pronunciar más que 
unas palabras. 
El cuerpo del desgraciado Vic-
toriano, horriblemente destroza-
do, fué extraído a la vista de su 
padre, quien loco de terror y de-
sesperación intentó segarse el 
cuello con una hoz, evitándolo las 
personas que allí se habían con-
gregado. 
El otro joven con quien con-
versaba Victoriano fué también 
alcanzado por una de las cuchillas 
de la segadora, pero solamente 
resultó con lesiones leves en una 
pierna. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro,—Certificados de Penales y ül-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.-Cumplimiento deex-
hortos.-Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados, 64.—Madrid. 
MAÑANA, DOMINGO, A LAS SIETE DE LA TAR^ 
CONCIERTO por la .Orquesta Americana, etó*' 
tOn OrchreStra» que tanto éxito alcanzó el pasado doi»»1' 
go. Ejecutará obras clásicas de concierto, alternando co» 
fox-trots americanos y tangos de moda. Para este géne-
ro, la Orquestina empleará saxofones y jazz-ba»d. 
Gran variedad en Helados, Pastel6 
ría. Mariscos y Fiambres. Patatas 
fritas a la inglesa. Cerveza muy 
fresca de la acreditada marca 
H U O S DE C. MAHOÜ 
— —...—•-. 
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R E L I G I O S A T A N A 
E S P A Ñ A A L P A P A 
l 4S P E R E G R I N A C I O N E S 
A R O M A 
El engarce de hilos de oro de 
ios recuerdos personales, que 
evoca en su carta el Cardenal Pri-
mado, añaden a las razones ob-
jetivas un valor de inefable ter-
nura en orden a elegir de entre 
los diversos actos de adhesión y 
obsequio, este del viaje a la Ciu-
dad Eterna. Bien poco suman los 
motivos de índole artística, aun-
que atraigan con la pujante fuer-
za de la expresión más exaltada 
ygenuina del arte, desde su for-
ma más simple hasta la modali-
dad más bella y emotiva. 
Hasta el egoísmo justificado y 
laudable de lucrar las gracias es-
pirituales, extraordinariamente 
copiosas y singulares en el tiem-
po jubilar y que obligan, por lo 
mismo, a no perdonar medio, por 
laborioso que sea, para obtener-
las, parece como que disminuyen 
y ocultan su atractivo, ante la ra-
zón enuciada de ver de cerca a 
nuestro Santo Padre, de escuchar 
su palabra amorosa, de sentir so-
bre el espíritu la celestial caricia 
de la bendición del Vicario de 
Cristo en la tierra. 
Decid al hijo ausente que va a 
ver a su padre, y cruza sin mie-
do los mares, atraviesa los de-
siertos sin fatiga, no omite los 
más costosos sacrificios con tal 
de saber que van a cruzarse las 
miradas, a juntarse los labios y a 
fundirse los corazones. 
Pues he aquí, lectores, la invita-
ción que el cardenal y los obispos 
nos hacen; la visita al Papa que, 
Por coincidir con la fecha del j u -
bileo sacerdotal y con la victorio-
sa restitución de la soberanía 
tonporal, incluye para los bue-
aos hijos la satisfacción de aque-
llas Agrias familiares que no 
tienen 
tres. par en los goces terses-
A estos 
general 
argumentos de índole 
preciso es añadir otros 
T a mn^una otra nación atañen 
^ manera tan formal y caracte-
^ticacomo a España. Nuestra 
coria es ininterrumpidamente 
c a . ^ ' pero ha-v ™ hecho 
Kesoo-IX Gaeta d e S ^ é s 
t ^ T T y que en est:as circuns-
uidad . nela m á x i m a 0P01^-
Pre i d ^ i atÍVa- El ^ 
k i n i c L ^1161^ Narváez t .mó 
*e an * ' acePtada con unáni-
n^PÍSOdelos p a ñ o l e s , de 
^ r l o e' i!0 del PaPa y reinte-
%s. H e c h o 0 * deSUS d0mi" 
hoy realidad aquel 
anclas 
P o r l a S ! n t e r v e n c i o ^ , sino 
fc^rdo en\natTal y ló^ica del 
la' nuestrnntre 61 Pontífice e Ita-
Se^a¿Cta0 ^ ^ tivo de pre-
4 e d ia faz del mundo 
nuestro, que sus hijos de hoy, 
son herederos y sucesores de 
aquellos que ofrecieran su brazo 
para la defensa de su Padre y so-
berano espiritual. 
«Si la predilección paterna—de-
cía Pío X I a los peregrinos com-
patriotas nuestros en 1923—co-
rresponde a las cualidades extra-
ordinarias y propias del hijo, 
cuando se trata de una España 
grande, noble, fiel, de una España 
católica. Nos, a fuerza de Padre, 
hemos de sentir una predilección 
grande, noble, extraordinaria». 
He aquí la expresión de un afecto 
a cuya caudalosa y limpia co-
rriente nada hay que resista. Más 
numerosa y entusiasta que aque-
lla peregrinación del 23 a que el 
Papa y el Cardenal se refieren, 
han de ser las anunciadas para 
octubre y ya en vías de organiza-
ción, pues no en vano menudea-
ron las pruebas de recíproca esti-
mación durante los años transcu-
rridos que culminaron en aquella 
hora inolvidable y espléndida del 
viaje a Roma de don Alfonso 
X I I I . 
Los itinerarios son diversos, de 
I conformidad con la diferencia de 
! aficiones y de capacidad econó-
'mica; el coste, tan módico, que 
en cualquier viaje de los llamados 
de veraneo se gasta más y con 
menos provecho moral y artís-
tico. 
Un solo punto queda por expo-
ner, no relativo a las atracciones 
de arte que tratándose de Roma 
e Italia resulta necesario ponde-
rar, sino relente al carácter que 
deben revestir estos viajes. La 
aclaración hácela el Pontífice, 
distinguiendo al peregrino del 
viajero. Hay, en efecto, diferen-
cias sustanciales entre turismo y 
peregrinación. Significaba gene-
ralmente el primero curiosidad, 
manía andariega, huida del pro-
pio yo y cuando más, afán de 
emoción y estudio; corresponde 
el segundo a la más elevada fina-
lidad de recordación de la glorio-
sa gesta eclesiástica, fomento de 
la piedad, anhelo de apresurar el 
reinado universal de Cristo que 
el Pontífice representa, luego de 
indulgencias y deseo de santifica-
ción. El viaje, por lo tanto; aco-
modándose a la naturaleza del 
fin no puede ser de placer, aun-
que accidentalmente sobrevenga, 
sino más bien de sacrificio, pues 
que siendo así se agranda el mé-
rito y los frutos se acrecientan. 
J. POLO BENITO. 
leí ÉÚ a mm 
Santoral de la se-
mana 
Día 4 de agosto, domingo 11.° 
después de Pentecostés. Se reza 
del oficio propio de esta domini-
ca y color verde. Hoy se hace en 
el Evangelio mención del sordo-
mudo de quien usó Jesús con su 
poderosa palabradiciendo: «Abre-
te», lo que repite la Iglesia por 
sus ministros en el Santo Bautis-
mo y se abren los oídos del hom-
bre para oír la palabra de Dios y 
los labios oara confesarle; y así 
como entregóse al venir Cristo al 
mundo, no obstante dar voces 
las criaturas todas, el hombre no 
les daba oído y no conocía a 
Dios, hasta que Jesús de un modo 
imperativo dijo a este enfermo de 
lengua y oído «Abrete»; así ahora, 
aunque los hombres estudien mu-
cho y desarrollen nuestro ingenio 
en todos los caminos del saber, 
con mucho progreso y prosperi-
dad en todos los órdenes, nunca 
hablarán y oirán sobrenatural-
mente mientras no se les dice el 
«Epheta» esto es, «Abrete» del 
Bautismo y recibe este Sacra-
mento, regeneración del alma; y 
si ya lo recibieron y han caído en 
pecado, mientras no reciban el 
Sacramento de la Penitencia, que 
no es otro que un 2.° Bautismo 
laborioso. 
Hay conmemoración de Santo 
Domingo de Guzmán, fundador 
de ia Orden de Predicadores, glo-
ria de nuestra España, y el que 
extendía el Santo Rosario por to-
do el mundo. En honor de este 
I Santo hay función solemne con 
sermón en San Andrés, a las diez 
1 de la mañana; todo costeado por 
sus devotos. Por la tarde, a las 
seis y media, el ejercicio de pri-
mer domingo del Rosario en San 
Pedro. En San Juan siguen las 
cuarenta horas todas las tardes. 
Día 5.—La Dedicación de San-
ta María de las Nieves, de rito 
doble mayor y color blanco. Se 
dice de las nieves, porque caída, 
en la nodie anterior, no obstante 
ser'el tiempo más caluroso del 
año en Roma, delineó la Virgen 
el lugar que había de ocupar su 
templo, que se conoce con el 
nombre de Santa María la Mayor. 
En Teruel los sastres la tienen 
como su Patrona y la obsequian 
en la Iglesia de San Pedro con 
misa cantada y sermón a las diez. 
Santos Emigdio, Cantidio y Can-
tidiano. 
Día 6.—La Transfiguración de 
Nuestro Señor Jesucristo en el 
Tabor, 2.a clase y color blanco, 
con conmemoración de San Six-
to I I , San Esteban y Agapito. En 
la Iglesia del Salvador de la Mer-
ced, como es el Titular hay misa 
cantada con sermón a las diez, y 
por la tarde después de cantar el 
oficio con exposición de Su Div i -
na Magestad; se fina con la ben-
dición. 
! Día 7.—San Cayetano confesor, 
LA PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
DE ROMA 
PRECEDENTES HISTÓRICOS 
Con inusitado esplendor se ce-
lebró en Roma el pasado día de 
Santiago la solemne procesión 
ecuarística en la que S. S. el Pa-
pa salió del Vaticano por prime-
ra vez, acontecimiento con gran 
impaciencia esperado desde que 
se firmó el pacto de Letrán. La 
grandiosidad de la imponente ce-
remonia quedó reseñada en nues -
tras columnas al día siguiente del 
en que se celebró, en la extensa 
información que publicamos. 
Cómo datos curiosos relaciona-
dos con este hecho que ha con-
movido hondamente a toda la 
cristianidad, traducimos a conti-
nuación una interesante reseña 
histórica de los precedentes de la 
magna procesión celabrada el pa-
sado 25, publicada en el impor-
tante rotativo «L4 Osservatore 
Romano», Dice así: 
«Mientras que, con la solemni-
dad del sacro rito pontificial, el 
Santo Padre se apresta a salir de 
la Basílica Vaticana sosteniendo 
la Hostia Divina propiciatoria, y 
mientras todo un pueblo, orante 
y gozoso, se dispone a cantar el 
«Hossanna» al Señor, no está de-
más resucitar los precedentes de 
esta singularísima Procesión con 
fundador de los Viáticos, el Sa ito 
de la Providencia por antonoma-
sia, rito doble y color blanco. San 
Donato, obispo, y Santos Fausto, 
Carpofo.ro y Licinio. 
Día 8.—Santos Ciríaco, Largo 
Esmaragdo y muchos mártires. 
Santos Emiliano y Nerón. Rito 
semidoble y color rojo. 
Día 9.—Vigilia de San Loren-
zo, de quien se dice la Misa con-
ventual después de Nona, en 
conmemoración de San Román, 
mártir. El oficio con rito doble y 
color blanco es de San Juan Ma-
ría de Vianney, cura de Ars. 
Día 10.—San Lorenzo, mártir, 
diácono de San Sixto, papa, tan 
fogoso amante de Cristo que se 
lamentaba de que el Papa no lo 
levara con él al martirio; célebre 
•spañol que amante de su Patria, 
antes que entregar al tirano las 
joyas de la Iglesia, se ingenió en 
el coi to tiempo de que pudo dis-
poner para enviar a nuestra Es-
paña la más veneranda, que es el 
sagrado cáliz en que consagró en 
la última cena nuestro Salvador 
y que se conserva en la Basílica 
de Valencia. 
Es doble, de segunda clase y 
color rojo. Tiene octava simple. 
Los horneros le tienen por su 
Patrono porque fué asado sobre 
parrillas, y por ello celebran en 
su honor en la parroquia de San 
Andrés, a las diez, misa cantada 
y sermón. 
la cual el Vicario de Cristo quie-
re celebrar la reconquistada l i -
bertad de la Iglesia, después de 
las múltiples vicisitudes de un 
doloroso conflicto. 
«Hasta 1870, la manifestación 
eucarística a través de la colum-
nata de la plaza de San Pedro era 
anual. 
La procesión del Corpus Domi-
né que salía de la Capilla del Pa-
lacio Apostólico del Vaticano, es-
taba calificada como la «más in-
signe y más devota ceremonia 
propia de un país católico». 
«El Sumo Pontífice, celebrada 
la misa, con asistencia de los Car-
denales, los cuales ostentaban ca-
da uno las sagradas armas de las 
respectivas Ordenes a que perte-
neciesen, salía sobre el Podio pa-
sando por el p'órtico lacteral, des-
de donde proseguía luego por la 
columnata. 
Las columnatas estaban reuni-
das unas a otras, pero no en línea 
recta, sino girando en torno a la 
plaza Rustícuzzi, con toldos, ador-
nos y tapices, que formaban una 
serie de pórticos adheridos a lo 
largo de los tres lados de la plaza 
Rustícuzzi. En efecto, tanto en 
los edificios laterales, como en 
los que se encuentran frente a la 
Basílica Vaticana, aún se en-
cuentran, a una altura compren-
dida entre el primero y secundo 
planos, los gruesos ganchos de 
hierro, los cuales servían para 
sostener los toldos del pabellón, 
que por la parte externa estaba 
sostenido por vigas de madera, 
en cuyo torno giraban guirnaldas 
de boj y de laurel. Hasta no mu-
chos años antes, o sea, antes de 
que fuese totalmente renovado el 
empedrado de la plaza, se veían 
los huecos hechos en la piedra, a 
donde se hincaban las vjgas de 
madera de este pórtico provisio-
nal. La procesión, después de 
atravesarlo, entraba en la. otra 
columnata y luego en el otro pór-
tico latera! de la Basílica. Pórti-
cos y columnatas se adornaban 
con espléndidos tapices que tam-
bién se colgaban por las paredes 
de los edificios de la plaza Rustí-
cuzzi, por todo el trayecto donde 
estaba construido el pórtico pro-
visional. 
La actual procesión ha salido 
! por la puerta principal de la Ba-
sílica, bajando la amplia escalera, 
para pasar en seguida a la colum-
nata de la derecha, pasando uno 
de los pórticos laterales, el llama-
do de Cario Magno, ocupado por 
los Archivos del Vicariado de 
Roma, pórtico idéntico al que da 
paso al portón de bronce y lleva 
a la Escalera Regia, también 
creación magistral de Bernini. 
Sobre el modo como los Pontí-
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fices han resuelto llevar el Santí-
simo también pueden anotarse 
algunos ejemplos. En 1486 Ino-
cencio V I I I lo llevó sobre la silla 
y con la mitra en la cabeza; en 
1496, Alejandro V I , lo mismo que 
el anterior, pero ya hizo algunas 
alusiones a la silla gestatoria; en 
1504, Julio 11, con la mitra y en 
silla gestatoria; en 1513 León X I I , 
lo llevó sentado y con la cabeza 
cubierta; pero en 1518 el mismo 
Pontífice usó la mitra; creyéndolo 
más adecuado para ir en la silla. 
Y así siguieron con ligeras varia-
ciones varios Pontífices, excepto 
Clemente V I I que lo llevó a pie y 
cubierto sólo con el solideo blan-
co. 
Por fin, Alejandro V I I introdu-
jo un nuevo uso, pues no pudien-
do, a causa de una enfermedad., 
llevar a pie el Santísimo Sacra-
mento y no queriendo tampoco 
llevarlo en la Silla gestatoria, hizo 
construir una silla especial (lla-
mada podio en italiano) en la que 
pudiese ir arrodillado llevando al 
Santísimo. 
«Ahora, por admirable dispo-
sición de la Providencia, el Pon-
tífice Pío X I , gloriosamente rei-
nante, que lega su nombre a uno 
de los más grandes acontecimien-
tos de la historia, vuelve a sacar 
el «Podio» del templo de San Pe-
dro en el nuevo triunfo que El ha 
querido tributar a la Eucaristía.» 
f íííïjspiíos <»w refiere 
Qrsòaíto tf ^olograbado 
^OORiGU.eZ SAN PeDCO.SI 
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ado, 3 de agosto de 1929 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio-especial) 
3 a§osto 
RESUMEN DE NOïicj., 
En Calatorao, al salir la d i 
pastar, al cruzar un auto, ^ a 
pantó un buey, el cual cogíJ*' 
niño José María Lorente 1^31 
neándole. ' COi* 
Fué herido gravemente. 
Mañana marcha el alcalde 
sitar la colonia escolar 
nea en Santa Elena. 
avi. 
que vera. 
graves en el brtóo y pierna iz-
quierda. 
Esta noche en los Viveros se ve 
rificará un homenaje a la come-
dia valenciana, estre ándose una 
comedia de José Aznar Pellicer, 
escritor conocido en Teruel, t i tu-
lada «L'hora tonta». 
E l 4 de agosto 
La Alcaldía ha publicado un 
bando invitando al vecindario a 
que engalane sus fachadas y asis-
ta, sin distinción de sexos, a 1^ 
procesión cívica que mañana a las 
doce saldrá del Ayuntamiento 
para, depositando varias coronas 
en el obelisco de la plaza de la 
Libertad, honrar la memoria de 
aquellos turolenses que defen-
diendo sus hogares sucumbieron 
en las memorables jornadas del 
3 Je julio y 4 de agosto de 1874. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
3 agosto. 
RESUMEN DE NOTICIAS 
La corrida de ayer sosa y pesa-
da, excepto unos momentos en 
que Lalanda nos quitó el tedio. 
Engañado de Albaserrada (7 re-
ses) y de Flores (una), manso per-
dido. 
Lalanda, bien en su primero y 
superior en su segundo, del que 
cortó la oreja. 
Félix Rodríguez, torero en al-
gunos instantes y mal con el pin-
cho en sus toros. 
Barrera, artista con la muleta 
y capote y muy mal matando. 
Enrique Torres, dió algunos 
destellos de valor y de arte, pero 
con la espada estuvo pésimo. 
Opinamos como dicen «Las 
Provincias»: nunca segundas par-
tes fueron buenas. 
En el Manicomio riñeron los 
enfermos que están como sirvien-
tes, resultando gravemente heri-
do de una cuchillada en la cabeza. 
Miguel Aguirre, que le dió Vicen-
te Monterde. 
En la calle de Guillén de Cas-
tro un camión atrepelló a la niña 
Marta Cuba, causándole heridas 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Con motivo de una denuncia 
formulada por varios vecinos de 
Allueva ante el Ministerio de la 
Gobernación y previo informe del 
delegado gubernativo correspon-
diente, el señor gobernador auto-
rizado por la Superioridad, ha 
destituido de su cargo de alcalde 
y concejal de dicho Ayuntamien-
to a don Teresianó Sancho y del 
de concejal a don Esteban Burriel 
y ha impuesto multa de 150 pe-
setas', a cada uno de los señores 
Jon Esteban Burriel, don Calixto 
Belenguer y don Clemente La-
hoz. 
Por haber invadido atribucio-
nes gubernativas el juez munici-
pal de Allueva, en la subasta de, un 
horno, se ha pasado al tanto de 
culpa al señor fiscal para que en 
consecuencia proceda. 
La Gaceta publica una Real or-
den circular del ministerio de la 
Gobernación disponiendo que en-
tre las Mutualidades obreras que 
tengan establecido el servicio de 
asistencia médico-farmacético, se 
habrá un concurso con sujeción a 
las reglas que allí se insertan pa-
ra el reparto de la subvención de 
35.000 pesetas. 
El alcalde de La Cañada de Ve-
rich, participa a este Gobierno ci-
vi l que el vecino Alfredo Soria-
no se encontró en un campo de su 
propiedad una oveja blanca, sin 
que hasta la fecha haya aparecido 
su dueño a pesar de haberse pu-
blicado el correspondiente bando. 
Se le ha expedido pasaporte pa-
ra Francia al vecino de Teruel 
don Jerónimo Gargallo. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa'd el pago 
de la Tasa de Rodaje, han sido 
denunciados Alejandro y Esteban 
Lorenzo Aguado, Conrado Valen-
zuela y Gregorio Royo Martín, de 
Blancas, y Pedro Serrano Miedes 
y Pedro Asensio Hernández, de 
Celia. 
Esta tarde a las seis se reúne la 
Junta provincial de Turismo. 
Carro arrollado 
por una camioneta 
LOS OCUPANTES DEL 
CARRO HERIDOS 
En el kilómetro 253 de la ca-
rretera de Zaragoza a Castellón, 
el carro ocupado por Mateo Fedó, 
vecino de San Mateo (Castellón), 
su esposa Teresa Costa y [su so-
brino Manuel Artoga. los cuales 
iban a dicho pueblo, fueron arro-
llados por una camioneta que 
marchaba en la misma dirección, 
arrastrándolos unos 11 metros, 
quedando el carro con las varas 
rotas, sus ocupantes despedidos 
por detrás y la caballería en tie-
rra, herida de gravedad. 
Teresa y su sobrino resultaron 
con heridas en distintas partes 
del cuerpo, por fortuna leves. 
El conductor de la camioneta 
se dió a la fuga, en vez de auxi-
liar a los atropellados. 
La Benemérita ha detenido al 
autor del hecho, que resultó ser 
Francisco Giner Ballestero,, de 
24 años de edad, natural de San-
tolea y vecino de Alcorisa, sien-
do puesto a disposición del Juz-
gado. 
La biblioteca de 
Juan "el Terrible,, 
Moscou, 3.--Existía desde tiem-
pos remotos la creencia de que 
debajo del Krem'ín había una 
ciudad subterránea donde los Za-
res ocultaban sus tesoros. 
Pedro el Grande amplió los sub-
terráneos: el Kremlin del año 
1157 fué robustecido con mura-
llas por Juan I I I , trescientos años 
después y levantó la catedral de 
la Asunción—£/5/)^5/e/ Sabor— 
mezcla de bizantino y de tártaro. 
En ella construyó una cripta an-
te el peligro de que robaran los te-
soros los boyardos rebeldes. Las 
cámaras fueron construidas se-
cretamente, aplicando la ceguera 
o la muerte a los construtores. 
En el siglo X V I I I se hicieron 
trabajos para averiguar la entra-
da de la misteriosa ciudad. Na-
poleón, en 1812 fracasó también 
en el mismo intento. Cuando se 
construyó el mausoleo de Lenín 
se encontrarón galerías subterrá-
neas. Según Steletzk el tesoro de 
los Zares se perdió hace muchos 
siglos. 
Ahora se busca la biblioteca de 
Juan el Terrible heredada de su 
padre Basilio que la adquirió del 
Patriarca de Constantinopla. Pe-
ro también se duda de la existen-
cia de esa biblioteca que según 
Sobelín se destruyó en un incen-
dio del año 1571. En ella estaban 
las primeras copias de las obras 
de Cicerón, Tácito, y Tito Livio . 
Un religioso, el año 1565, invita-
do por Juan I I vió esos libros ver-
daderos tesoros para la cultura, 
pero Steletzk cree que todos no 
perecieron en ese incendio de 
1571 y busca lo que exista por en-
cargo del Gobierno de los So-
viets. 
FABRICA DE PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
El vecino de Monzalbarba 
blo Marín Sánchez, de años. 
fué a beber agua al Ebro, tenien! 
dò la desgracia de caerse al cauce" 
y perecer ahogado. 
La concertista 
Petra Barrio 
Desde hace unos días, como 
oportunamente dijimos, viene ac-
tuando en el acreditado Café Re-
gio la notable violinista y bella 
señorita Petra Barrio, artista de 
temperamento que sabe decirla 
obras que interpreta con el mayor 
gusto, afinación y sonoridad, 
haciendo que su manera de tocar 
tenga un colorido y un matiz de 
sobresaliente músico y que las 
composiciones que ella ejecuta 
lleven, dentro de su alto mérito, 
un selio muy personal, cosa poco 
común en los instrumentistas. 
Por ello no es de extrañar que 
el mencionado café de los Por-
ches se vea concurridísimo en las 
horas de concierto, y que tan 
gentil artista sea colmada con 
aplausos y felicitaciones, lasque 
comparte con el maestro Aréva-
lo , a las que unimos las nuestras 
muy sinceras. 
LA CONFERENCIA RUSO-
CHINA 
Pekín, 3.-Se ha acordado que 
las conversaciones ruso-chinas se 
inicien en toda regla tan pronto 
como sea posible el tráfico inter-
nacional por el ferrocarril transí-
bedano y por el E. de China. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
1^ pf iyrT ñ 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en ei uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
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LoS grandes vuelos trasatlánticos 
- de una gian vMZobia por la faifa de noticias en Fríe 
DeSPhUlafer7 se sabe que el «Conde de Zèppelin» vuela 
d! H d Y lle&3lá a Nueva Volk mañana a Ias diez-
viaje inteiesantísimo, piepaiación del que la gran na 
ve aérea hará alrededor del mundo. 
sin 
Detalles 
de este 
. L POLIZÓN DEL «CON-
DE ZÈPPELIN» 
Madrid, ^. -Después de la sor-
^¿sa causada per la presencia 
^ polizón que, en el momento 
í emprender el vuelo el Zèppe-
lin se descocó Sobre él desde lo 
^ del hangar donde estuvo es-
condido, y de los pintorescos co-
mentarios del pasaje, que hizo ob-
eto d e ' 5 U a d m i r a c i ó n al aventu-
rero el comandante Eckener 
oraenó que se le tuviera en pri-
sión. 
EL «CONDE ZÈPPELIN» 
EN EL ATLANTICO 
Horta, 3,—Las estaciones de 
radio de las islas Azores han en-
trado en comunicación con la ae 
ronave que camina ya en rumbo 
a los Estados Unidos del Norte 
de América. 
El tiempo es bueno y la tripu-
lación y pasaje se encuentra sin 
novedad. Los motores funcionan 
normalmente.^Numerosos buques 
de las líneas de navegación de 
Europa a América han visto al 
Xonde Zèppelin» en su marcha 
UNEEGALO ALOK.^ jNJLK hacia el oeste, a casi todos les 
Madrid, 3.-E1 comandante del saludó por radio.-(Radio). 
' ^ ' « S m u c h o ha- HACIA LAS BERMUBAS 
cierto, 
l^ er tenido que desviarse de la ru-
ta trazada, no pudiendo, por ello, 
volar sobre Barcelona y Valen-
cía, va muy satisfecho del regalo 
que poco antes de partir le hicie-
ra un compatriota joyero. 
Es un magnífico anillo con un 
soberbio ónice, y una inscripción 
en latín que dice: «El rezo y el tra-
bajo te darán la felicidad. Lucha, 
sufre, calla y espera, pensando en 
que has de morir». 
DOS MUJERES A BORDO 
Madrid, 3.—Con el pasaje de la 
aeronave alemana van dos damas. 
Cuando el trasatlántico aéreo, 
empujado por el fuerte viento, tu-
vo al llegar a España que cam-
biar de ruta, las dos intrépidas 
mujeres no pudieron ocultar su 
nerviosidad. 
Constituyen una nota muy sim-
pática y gentil en medio de los pa-
sajeros del dirigible, acusando 
siempre con su femenina sensibi-
lidad todo el encanto y la emoción 
<le este vuelo en cada hora, y, a 
no dudarlo, servirán para que los 
hombres a quienes con exactitud 
muy discutible se ha dado en lla-
mar los representantes del sexo 
Suerte, procuren conservar la se-
renidad a todo evento. 
PERIODISTAS EN EL 
«ZEPPELÍN» 
Madrid, 3.—En representación 
de la Prensa extanjera van en la 
colosal aeronave varios periodis-
tas y fotógrafos: 
Por la de España, figura el es-
Critor don Joaquín D. Rickard, 
conocido hispanófilo, enviado es-
pecial de A B C . 
El P0Pular diario madrileño ha 
ecibido por este esfuerzo muchas 
^citaciones particulares y de un faran sector de la Prensa españo-
EL VIAJE DEL «CONDE 
xt ZÈPPELIN» 
Nueva York, 3.-Se le prepara 
^ !ían recibimiento a la aerona-
^ alemana. , 
i c t f ' 1 0 1 1 meteoi-0l^a ha 
«ncia^o qUe las condiciones en 
son frela 61 ^CGnde Zèppelin» 
^.favorables lo que hace presu-
.Horta, 3.—Noticias posteriores 
del viaje del «Conde Zèppelin» 
dicen que navega hacia las islas 
Bermudas con buen tiempo 3^  sin 
novedad a bordo. 
DE PROVINCIAS 
SIN DEL NOTICIAS 
VUELO 
Friedrichshafen, 3.—Ha reina-
do gran alarma porque anoche 
desde las nueve se perdió la pista 
del «Conde de Zèppelin.» 
A l ver que no se recibían noti-
cias duraníe varias horas después 
de haber estado en constante co-
municación con la aeronave, se 
enviaron frecuentes y urgentes 
radiogramas pidiendo informes 
del vuelo. 
RENACE LA CALMA 
Nueva York, 3. —Por fin, des-
pués de la ansiedad sentida en 
toda Alemania y en el mundo, el 
«Conde de Zèppelin» entró en co-
municación con las estaciones de 
radio de Norteamérica. 
Volaba entonces la aeronave 
sobre la isla de San Miguel, la 
más occidental de Las Azores. 
Después, a 66 millas más al 
oeste, volvió a comunicarse, ad-
virtiendo el comandante Ecke-
ner qUe pensaba llegar a Nueva 
York a las diez de la mañana del 
domingo si no había un contra-
tiempo. 
También entró en comunica-
ción con Wasington. 
Wasington, 3.—La aeronave 
alemana comunicó también con 
Wasington. 
Alas7'30 se encontraba a 90 
millas del sur de Pico y volaba a 
una velocidad de 45 nudos. 
Llega a Barcelona el expre-
sidente de la república de 
Costa Rica. — Detenidos en 
libertad.—Crímenes y otros 
sucesos. 
EL COMBATE DE UZ-
CUDÜN 
Barcelona, 3.—Hoy, en «Las 
Arenas» se proyecta la película 
del combate de Uzcndun c«n 
Max Schemellíng en el que como 
se sabe perdió el vasco. 
El interés que ha despertado la 
noticia es grande.—(Radio). 
EL ESTADO DE PERETE 
Y ALDEANO 
Madrid, 3.—Esta tarde nos han 
comunicado en el Sanatorio de 
Toreros que el estado de los dies-
tros Aldeano y Perete era satis-
factorio. Aldeano tardará en cu-
rar de 12 a 15 días. Perete, aun-
que intranquilo, continuaba en su 
mejoría iniciada ayer. 
LA VUELTA AL PAÍS 
V A S C O 
Bilbao, 3.—Cómo ya dijimos 
hace días el periódico deportivo 
«Excelsior» propone los últimos 
destalles de la vuelta del país vas-
co. Ya se han fijado las fechas 
que son del 7 al 11 del actual, y 
constará de las etapas, Bilbao-Vi-
toria, con 180 kilómetros; Vitoria-
Pamplona, con 150 kilómetros; 
Pamplona- Bayona-San Sebastián, 
216 kilómetros; San Sebastián-
Bilbao 177 kilómetros. 
Como años anteriores, la ca-
rrera ciclista promete estar ani-
mada. 
LOS ABOGADOS Y LA 
ASAMBLEA 
Barcelona, 3.—Son muchos los 
abogados de la ciuda Condal y de 
piovincias que votarán al señor 
Cambó y acaso al señor iDualde 
para que los representen en la 
Asamblea Nacional. Los señores 
Cambó y Dualde mantinen una 
impenetrable reserva. 
PROPAGANDA DE 
SEVILLA 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
E l presidente ha hecho saber que, a fin de que pueda ser efec-
tivo su descanso, reexpedirá, sin abrirlas, a Madrid, todas las 
cartas que en Mondariz reciba— Visitas al marqués de Este-
lia y al ministro de la Gobernación. - La vida 
política en Madüd 
LA EN VIDA POLITICA 
MADRID 
Madrid, 3.—La actividad polí-
tica de la Villa y Corte se resien-
te, como es natural, de la ausen-
cia del presidente y otros minis-
tros en esta vacación veraniega. 
En los centros oficiales tam-
bién se ha notado hoy mucha me-
nos animación que otros días. 
LA «GACETA» 
Madrid, 3.—El diario oficial 
dispone que en la seCretai ía ge-
neral de Asuntos Exteriores sus-
tituya al señor Palacios, durante 
la ausencia de éste, el ministro 
plenipotenciario d o n Antonio 
Pla. 
EL PRESIDENTE EN 
MONDARIZ 
kadrid, 3. — Telegrafían d e 
Mondariz que el marqués de Es-
tella se muestra muy satisfecho 
de su estancia en aquel balneario. 
Ha sido reconocido por los mé-
dicos del establecimiento los cua-
les le han prescrito y regulado la 
toma de aguas. 
El presidente se levanta bien 
entrada la mañana, y aunque aho-
ra no tenga el trabajo abrumador 
que en Madrid le impone su ele-
vado cargo, no permanece un 
momento en reposo. 
Estudia, ordena y prepara di-
versos trabajos, pasea, recibe vi -
sitas y conversa con todo el mun-
do. 
Visitó algunos establecimien-
tos ile aguas próximos. 
El jefe del Gobierno ha sido 
cumplimentado por el comandan-
te de Marina de Vigo en nombre 
del capitán general del Ferrol, 
El presidente invitó a su mesa 
al comandante de Marina. 
EL PRESIDENTE NO 
CONTESTARA NINGUNA 
CARTA 
Madrid, 3.—Anuncia en una 
nota el jefe del Gobierno que no 
contestará ninguna de las cartas 
que recibe o que reciba en ade-
lante. > 
De otra manera, no le sería 
posible entregarse al descanso 
que se ha propuesto y que los 
médicos le han prescrito, pues 
son muchas las car tas que recibe. 
Toda la correspondencia, sin 
abrir, será enviada a Madrid, 
donde la secretaría de la Presi-
dencia funciona normalmente. 
VISITAS AL SEÑOR 
MARTÍNEZ ANIDO 
Madrid, 3.—El ministro de la 
Gobernación recibió las visitas 
de los generales Hermosa y Na-
varro. 
También fué cumplimentado 
por el cónsul de los Estados Uni-
dos y por el gobernador de Ge-
rona. 
kerh ur 
de Lac-
^ a feliz travesía. El domin-
ará al aeródromo 
^ sacaT H0nde comienzan a lie-
^adio) C0rrespondencia.-
ÍNCENDIO DE UNA JO-
YA ARQUITECTÓNICA 
Viena, 3.—Un incendio ha cau-
sado grandes daño¿ en el palacio 
espiscopal, antigua construcción 
arquitectónica de grandísimo mé-
rito. 
VIAJEROS ILUSTRES 
Barcelona, 3.—Procedente de 
Francia llegó don Alfredo Gon-
zález, expresidente de la repúbli-
ca de Costa Rica, y delegado de 
su país en la Exposición de Sevi-
lla. 
Llegó también el almirante.de 
la escuadra chilena señor Cu-
billo. 
Sevilla, 3.—Esta mañana ha v i -
sitado al alcalde el director-ge-
rente de «La Prensa» de Nueva 
York ofreciendo sú diario para 
propaganda de la Exposición ibe-
ro americana que se celebra en 
ésta ciudad. 
MEJORÍA DE PERETE Y 
ALDEANO 
Madrid, 3.—Por el sanatorio 
del «Perpetuo Socorro» desñlan 
muchos amigos de Aldeano y Pe-
rete a interesarse por su salud. 
Dentro de la gravedad, los he-
ridos se encuentran bastante me-
jorados, según ha podido apre-
ciarse en las últimas horas de es-
ta tarde. 
CAIDA JUNTO A LOS 
CORRALES DONDE SE 
ENCIERRAN LOS TOROS 
Barcelona, 3.—Marcelino Na-
varro, al intentar dominar un 
muro para ver en los corrales de 
la plaza de toros el ganado que 
ha de lidiarse máñana, cayó so-
bre una verja de hierro produ-
ciéndose heridas de considera-
ción. 
REYERTAS FAMI-
LIARES 
Oviedo, 1.—Gerardo y Carlos 
Pérec, hermanos, agredieron a su 
cuñado Juan Pérez, hiriéndole. 
Los motivos, fueron antiguos 
resentimientos de familia. 
DETENIDOS EN LI-
BERTAD 
Barcelona, 3. —El Juzgado ha 
puesto en libertad a Vicente Ban-
zá y a Pedro Roy, detenidos por 
creerse que estaban ¿complicados 
en el delito de expendición de 
moneda f alsa. 
INAUGURACIÓN DE UN 
CUARTEL 
Barcelona, 3.—El gobernador 
civil asistirá en Torrelló a la 
inauguración de un cuartel para 
mozos de escuadra. 
DEL EXTRANJERO 
En cuanto las comunicacio-
nes internacionales lo permi-
tan se celebrará una confe* 
renda ruso-china. 
EL GOBIERNO RUSO 
TIENE LA PALABRA 
Londres, 3.—La prensa comen 
ta la actitud de Rusia en los 
asuntos pendientes con Inglate-
rra, protestando enérgicamente 
y pidiendo que el gobierno salva 
guarde los iutereses del pueblo 
inglés. 
El «Times» dice que después 
de suspendidas las conversació 
nes, es Rusia quien tiene la pala 
i bra para reanudarlas y para seña-
' lar el momento. 
DETENCIÓN DE UN EMI-
SARIO COMUNISTA 
Belgrado, 3.—Ha sido descu-
bierto un complot comunista y de-
tenido un emisario de Moscou que 
se proponía organizar jornadas 
rojas en diversos puntos de Yu-
goeslavia. 
TRES AÑOS DE EXPLO-
RACIÓN AL POLO 
ANTARTICO 
Londres, 3.—Australia, Ingla-
terra y Nueva Zelanda han sub-
vencionado el viaje del buque 
Discouvery» que ha zarpado ya 
con rumbo a las regiones del Po-
lo Sur donde se propone realizar 
una exploración de tres años. 
SIN NOVEDAD 
Nueva York, 3.—Las últimas 
noticias confirman las prediccio-
nes trasmitidas desde esta capi-
tal por el Servicio Meteorológico. 
El «Conde Zèppelin» sigue vo-
lando con buen tiempo y sin no-
vedad. 
UN EMPLEADO LOCO 
Carolina del Sur, 3.—Un em-
pleado de uña compañía petrolí-
fera ha sufrido un ataque de lo-
cura agrediendo a hachazos a va-
rias personas. Mató a tres hirien-
do a otras dos que lograron de-
sarmarle.—(Radio j . 
EL CONFLICTO ALGO-
DONERO 
Londres, 3.—Sigue en iguales 
términos planteado el conflicto 
del algodón. Aunque ha circula-
do el rumor de que había signos 
de debilidad por los patronos la 
«Kotón stnk» s í ^ e en pie sin 
modificación alguna en ningún 
sentido.-(Radio). s 
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Albacete: llanuras, eternas lla-
nuras donde el genio de Cervan-
tes forjó la gloria literaria y ca-
racterizó a España. El Quijote y 
el Sancho se ven en la Mancha 
con preferencia a otras regiones; 
los molinos de viento..., todo, re-
cuerda al libro inmortal escrito, 
que «hace reír a los niños, pensar 
a los adultos y llorar a los vie-
jos». 
Albacete se levanta majestuo-
samente sobre este mar de tierra, 
y la vista sólo tropieza con las 
montañas de Chinchilla. El hom-
bre ha hecho un oasis de esta ciu-
dad, y su florecimiento y des-
arrollo hacen que se ponga a la 
cabeza de las poblaciones de su 
clase. Su crecimiento es asom-
broso; hace treinta años era una 
pobre aldea y hoy cuenta con cer-
ca de 40.000 habitantes. 
El parque, las aguas, sus calles 
asfaltadas y sus modernos edifi-
cios son índice de su florecimien-
to. 
El tren camina con vertiginosa 
rapidez, y hace su primera para-
da en Chinchilla. Esta fracasada 
ciudad — valga la palabra — está 
coronada por la mole maciza de 
su castillo; en el cual, se levanta 
su enorme e inhospitalario penal. 
Cuando la campanilla suena 
con ese son tan deseado para el 
viajero ansioso de llegar a su des-
tino, la máquina emprende su 
acelerada marcha, y el viajero só-
lo contempla las enormes exten-
siones de vid y cereales comple-
tamente despobladas de árboles. 
Encontramos algunas pequeñas 
estaciones, que el rápido, consi-
derándolas indignas de su visita, 
deja atrás con la celeridad del 
rayo. 
Llegamos a Almansa, que pa-
rece dormir en los laureles de su 
historia. Sus campos evocan el 
ejército victorioso de Felipe V. 
Saliendo de Almansa, casi en 
el limite con la provincia de Va-
lencia, grandes manchones de 
olí vares y algunas montañas dis-
traen la vista y concentran los 
recuerdos. 
Pasada La Encina se entra en 
el reino de Valencia, todo luz, 
todo alegría y vegetación. Los 
hombres trabajan sus campos pol-
los seguros beneficios que saben 
les reportan; las mujeres, rebo-
santes de hermosura, contagian 
su risa al meditabundo señor, que 
cree no terminar jamás su viaje; 
y los campos con sus bellas flo-
res, que, bajo el azul manto del 
cielo, alfombran la tierra con 
mosaicos de mil colores, hacen 
arrancar unas frases de admira-
ción. 
Así pa samos pueblos y más 
pueblos, riachuelos, acequias; y 
el tren con un silbido penetrante 
nos anuncia la llegada de una po-
blación, Játiva, rodeada de huer-
tos, murallas y arboledas, en la 
que se alzan hasta las nubes pe-
nachos de humo que dan idea de 
su importancia, industrial. 
Caminarnos . contemplando el 
encanto de la huerta.valenciana, 
con sus enormes extensiones de 
naranjos, y pasando por pobla-
ciones tan importantes como A l -
cira, Carcagente, y, por fin, Va-
lencia. 
El tren se introduce en la mag-
nífica dársena de la estación aba-
rrotada de gente. Sólo con ver la 
estación, puede darse uno cuenta 
del carácter valenciano, de lo ar-
tistas que son. En ella están in-
crustaaos miles de ladrillos que, 
semejando floras, nos dan idea 
de su huerta 3^  de sus jardines. 
A l salir de la estación se pre-
sentan a la vista las magníficas 
avenidas, vía de construcción, 
con soberbios edificios que son 
muestra de lo que será Valencia 
con las reformas que el Ayunta-
miento se propone verificar. Des-
pués de dar una vuelta por la ciu-
dad modernizada, y de contem-
plar edificios tan recientes como 
el Mercado, Ayuntamiento e^infi-
nidad de altas y sólidas construc-
ciones, me dirijo a la estación del 
Central, viendo con agrado el 
mejoramiento de ésta y de los 
trenes. 
En ella ya estoy libre, estoy en 
casa, y mi corazón se siente hen-
chido de alegría al ®ír hablar a 
los de mi tierra con su carácter 
franco, con su nobleza y con el 
corazón en la mano. 
El correo sale de la estación, y 
todavía se ven los naranjales que 
con sus dorados frutos, cual mo-
nedas de oro colgantes, dan idea, 
de la inmensa riqueza valenciana. 
El mar alláj a lo lejos, parece jun-
tar su franja azul con el inmacu-
lado azul d-^ l cielo. 
En el camino de Valencia a 
Sagunto se alza el monumento de 
la proclamación de Alfonso X I I , 
de la Restauración. 
Ya divisamos el gran castillo 
de Sagunto. En sus faldas un día 
el caudillo cartaginés acosaba a 
los valientes e indefensos sagun-
tinos. 
También nos evoca la figura de 
«Sónnica la cortesana.» 
De Sagunto hasta Segorbe to-
davía sigue impresionando nues-
E L M A N 
taciones de Rubielos y Mora, y la 
vista tropieza con las gigantescas 
moles de Javalambre; luego Sa-
rrión* La Puebla, El Puerto y Te 
ruel. Teruel..., oasis, como A l -
bacete, de sus contornos. La ve-
getación y la huerta se ve antes 
de entrar en la estación como una 
magnífica alfombra; sus torres se 
alzan como coronando la ciudad 
y pregonando la importancia qu e 
ha tiempo tuvo. 
A l salir de la estación se pre-
senta a la vista la Escalinata, que 
juntamente con las torres y los 
grandes edificios que se ven for-
man ún bellísimo conjunto. 
En la Escalinata están como 
emblema de Teruel los Amantes, 
que recuerdan el idilio de dos 
enamorados, y a, la vez, los ver-
sos de Arólas en «Las vísperas de 
San Pedro». 
Valencia tiene sus flores, 
Castilla sus caballeros. 
Sábado, 3 de agosto ^ 
Pero el tierno trovador, 
que ensaya su acento fiel, 
los recuerdos del dolor 
hallará sólo en Teruel 
con sus víctimas de amor. 
En el rellano de la fuente, to-
davía sin agua, de la Escalinata, 
amores, y quizá los compare con 
los de los Amantes inm ortales. 
El Ovalo. E l crecimiento de Te-
ruel, aunque algo retardado, re-
salta a los ojos del observador. 
El gigantesco viaducto, compren-
dido entre las mejores de las seis 
u ocho obras de su clase, para 
facilitar su ensanche; el ferro-
carril de Alcañiz, y su proyecto 
de aguas le harán acelerar el paso 
para, sin despojarse de su típica 
envoltura medioeval, lanzarse a 
la conquista de cuanto la vida 
moderna impone. 
MANUEL GARCÍA. 
Aguilar de Alambra, 27-1929. 
• • • • • • i 
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VJf EQUIPOS PARA NOVIAS 
pe, tra vista la vegetación áurea; 
ro al salir de Segorbe, el viajero 
contempla ya las inmensas mon-
tañas de Castellón y Teruel. La 
vegetación empieza hacerse de 
plata; los olivos sustituyen a los 
naranjos y el airecito que entra 
por las ventanillas nos hace sentir 
un cambio repentino.. Se pasan 
algunos pueblecitos y llegamos a 
Barracas, empezando la vegeta-
ción de cobre; ya no se ven olivos 
ni flores que alegren y perfumen 
el ambiente. El viajero nota la 
diferencia de carácter de estas 
regiones; la risa queda sustituida 
por la seriedad; las montañas es-
tán Casi peladas, quizá por el po-
co cuidado en repoblarlas, y en 
las llanuras no se ve más que los 
trigos claros y perezosos, como si 
temiesen salir de la tierra. 
El tren caíaina, y el campo p l í -
senla igual aspecto. Pasan las es-
Là Gaceta de Ma-
drid y la Guía ofi-
cial de España 
Los anteproyectos de5 la nueva 
Constitución del Estado y de otras le-
yes complementarias han de ser mo-
tivo para que en la Asamblea Nacio-
nal, en otros organismos oficiales y 
de orden particular, como en la Pren-
sa periódica, se trate de la nueva or-
ganización del Estado español. 
Los progresos políticos y adminis-
trativos que se van operando en nu-
merosos países del mundo se tienen 
en cuenta también en España y se re-
flejan en su legislación y en sus pu-
blicaciones a oficia'es. No holgará, 
por lo tanto, que hablemos hoy de al-
gunas de estas, de extraordinaria im-
portancia. 
«GACETA» 
Desde el año 1661 viene aparecien-
do en esta Corte, con carácter oficial, 
la «Gaceta de Madrid», que sucesiva-
mente ha sufrido :as modificaciones 
que exigían las épocas pretéritas y la 
cual se convirtió en diario, con cuyo 1 
carácter continúa. La «Gaceta de Ma-
drid», es realmente el único periódi-
co español que aparece diariamente y 
todas las mañanas, porque los demás 
titulados diarios dejan de publicarse 
los domingos, cuando aquéllos son de 
la tarde, o los lunes, si son diarios 
matutinos. Huelga óncomiar la im-
portancia excepcional de la «Gaceta» 
por ser el órgano del Gobierno nacio-
nal, contener todas las disposiciones 
de mayor relieve y ser el diario que 
sirve de faro a la restante Prensa ofi-
cial. Dirige y administra la publica-
ción, con reconocido acierto, el Jefe 
dé Gobernación, n u e s t r o antiguo 
amigo don Adolfo Cadaval y Mu-
ñoz del Monte. Las oficinas de Direc-
ción y Administración se hallan esta-
blecidas, desde hace años, én la calle 
del Carmen, número 29, si bien el des-
pacho de venta pública está en la 
planta baja del aludido Ministerio de 
la Gobernación. 
G U I A 
Desde el año 1734 viene apareciendo 
también en Ma'drid un Anuario oficial 
único en su clase, que ha tenido di-
versos nombres y que después se lla-
mó y sigue llamándose Guía Oficial 
de España, en esta obra se inserta, 
desde hace dos años, un estudio do-
cumental, verdadero resumen históri-
co, que ledactó de modo magistral, el 
fallecido ya académico de la Real de 
la Historia, don Juan Pérez de Guz-
mán y Gallo. Dirige la guía, con no 
menor éxito, el expresado señor Ca-
daval, y la presente edición de 1929 
ha salido a la luz algo fretrasada para 
contener las últimas reformas minis-
teriales. Este libro ea un verdadero 
vademecun para cuantas personas ne-
cesitan conocer con detalles persona-
les la extructura actual de la organi-
zación oficial de España. 
PRESUPUESTOS 
Como es natural, los presupuestos 
generales de ingresos y gastos del Es-
tado español se confeccionan y publi-
can por el Ministeiio de Hacienda. 
Este voluminoso tomo siempre ha si-
do obra igualmente de constante con-
sulta, pero la última edición pone de 
relieve las reformas que desde que 
ocupa dicho elevado cargo ha estable-
cido don José Calvo Sotelo, antiguo y 
reputado periodista y escritor y ami-
go nuestro. 
Todos los compatriotas y extranje-
ros que estudien a fondo las colec-
ciones de la «Gaceta de Madrid, de la 
«Guía Oficial de España» y de los 
«Presupuestos generales del Estado» 
se hallarán en insuperables condicio-
nes de superioridad para apreciar las 
evoluciones de España, sus progre-
sos y situación actual. Esa competen-
cia les servirá muchísimo para juzgar 
y poder disertar acerca de los impor-
tantísimos proyectos sometidos ahora 
a examen público, después a la Asam-
blea Nacional y. finalmente a la vo-
luntad nacional, la cual dará su voto 
en un plebiscito de todos los compa-
triotas que ostentan la condición de 
electores y de votantes. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
c o c K - r ^ 
La temperatura más baja 
da hasta ahora, ha sido la ¿ J ^ h 
dos bajo cero, en Verkoyanl 
oriental, el 30 de diciembre . H 
en un punto que casi se 
na glacial. 
Los perros de San Bernardo 
de; 
no* 
Napoleón cruzó los Alpes. L0sa ^ 
cios que estos animales Prestaro; 
ello: 
ejémto francés, llamaron sobre 
la atención del mundo. 
POR NO HACER DESPRECIO 
- T e voy a regalar un parde^ 
tes. m 
- ¡No los uso, muchas graciasi 
-¡Tómalos hombre, no seas | | 
-¡Vaya! Tomaré uno por no d, 
preciar! 
LOS ZAPATOS EN LA 
NOCHE DE REYES -
La costumbre infantil de ponen 
zapatos en la ventana la noche defo 
yes, procede de Holanda y se practig 
en todas partes con algunas variantís 
EN EL PASEO 
—¡Juanita! La encuentro hoy id^ ! 
mente hermosa. 
—¡Qué casualidad! Lo mismo 1 
ha dicho Enrique hace un instante,, 
—¿Y le ha hecho caso? Enrique M 
dice más que tonterías. 
LO QUE NO CAMBIA 
Ninguna juventud ha sido tan 
diante como la de la célebre actó 
francesa Magdalena Brohan. 
Hacia el fin de su carrera, una no 
che en que ella rerresentaba el papí. 
de duquesa en una obra de Pailleros 
se le hicieron cumplidos sobre su er 
traordinaria belleza. 
—¡Ah!~exclamó la artista—. Nok 
blemos del pasado. ¡Se fué parani 
volver! ¡Oh, el tiempo de •«Lose» 
tos de la reina de Navarra!...» ¿Quésí 
hizo del rey don Juan? 
—¿Qué quiere usted?-interrunipió 
un amigo mal inspirado—. Es preeiss 
resignarse... No se puede ser y 
sido. 
—Usted perdone -replicó Mai 
lena—. Recuerde usted a los necios-
Necios nacen y necios mueren 
FILOSOFÍA 
Mucho más feliz que el que 
cien mil 
jos. 
duros es el que tiene diez ti'' 
El primero, desea mas 
más, y en cambio el segundo 
le sobran. 
EN LA PLAZA DEL MERCADO ^ 
Este pescado no es tan fresco con1 
el que me llevé hace siete días. 
—¡Bah! Será aprensión suya-
resé, es, del mismo. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: domingo, y lunes 
Hotel Turia. 
Consulla en Valentia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Vía). 
ANÉCDOTA 
,„ I Ocurrió entre la marquesa dej1^ 
Z I te Fría y una señora de subid0 
"los- x ¿ía-dij" 
-Llevaba usted el otroad¡eI1cr 
la señora fatuosa— un vestí 
sa de los Vélez de Córdoba 
le conocía. •fra,efllí 
- ¡ E s natural, querida anu 
vestido que sólo me poní 
tar a gente distinguida. 
para Vis» 
i p M i f i i l a i i e f í í i © ^ ® el MIÉ ffláüo II m 
Aseóte oficial: Emilio Fuster Plaza de Oomiogo Gasión. lv 
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p ^ B e n l a "Vrvisitar Teruel? 
^ NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
I H O T E L T U R I A 
. pn el mejor sitio de la población donde encontrará p 
S Situado eiA fortables habitaci0nes con hermosas vistas, p 
I soleadas ^  en todas ellas ^ i e n t e y fría. Baño y cale- |S 
i ag»f c0/^ central. Cocina esmerada. Precios módicos. |p 
I ATTTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES § | 
I ^ E V O PROPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
Los obreros Previ-
sores visitarán las 
Exposiciones de 
Sevilla y Bar-
celona 
f agiría 
i c o 
T Vea el 2 toneladas j.' 
I S A N F O R D 1 
GARAGE ARAGON 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
a^ uas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
Por iniciativa del Instituto Na-
cional de Previsión y sus Cajas 
colaboradoras, iniciativa especial-
mente patrocinada por el general 
Marvá, se comienza a dar medios 
para que los obreros capacitados 
puedan aprovechar las enseñan-
zas que ofrecen las Exposiciones 
de Harcelona y Sevilla. 
Entre el Instituto y sus Cajas 
colaboradoras tienen ya acordado 
conceder un centenar de bolsas 
de viaje a asalariados que estén 
inscritos en el régimen legal de 
Previsión y hayan hecho aporta-
ciones voluntarias en el régimen 
de libertad subsidiada en el reti-
ro obrero obligatorio para mejo-
rar los seguros hechos con las 
cuotas de los patronos y las boni-
ficaciones del Estado. 
A cada uno de los que sean de-
signados para disfrutar de esas 
bolsas de viaje, se le dará el bi-
llete de viaje y vuelta a Barcelona 
0 a Sevilla y trescientas pesetas. 
Con esto habrán de atender a sus 
gastos los ocho días dedicados a 
la visita de la Exposición y los 
dos días para la ida y para la 
vuelta. 
Los excursionistas visitarán las 
Exposiciones en grupos organi-
zados y atendidos por el Institu-
to y sus Cajas colaboradoras. 
Con este y otros acuerdos equi-
valentes conmemoran dicho Ins-
tituto y Cajas el octavo aniversa-
rio de la implantación del Régi-
men legal de Retiro obrero obli-
1 era torio. 
M A T A D E R O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Par icio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L 20 49 29 
Enfermos del Estómago 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
Depositario para Teruel v su proulncla 
MARIANO GIMÉNEZ BflSO 
Farmacia v fllmacén de drogas. 
Pozo, 8 ç 10, Teruel 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTEICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
<S/z este taller enconirará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
San Fraücisco 25 j Camino de la Estación Teléfono 110 
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INSTRUCCION 
PÚBLICA 
En la última corrida de escalas 
se han producido los ascensos si-
guientes: 
Maestros: a 8.000 pesetas, señor 
Piñeiro; a 7.000, hasta el número 
350, señor Leyva; a 6.000, hasta el 
888, señor Muñoz, a 5.000, hasta 
el 1.753, señor Alonso; a 4.000, 
hasta el 2.596, señor Agnado, y a 
3.500, hasta el 4.077, señor Enrí-
quez. 
Maestras: a 6.000 pesetas, hasta 
el número 870, señora Rodríguez; 
a 5.000, hasta el 1.696, señora Ola-
garay; a 4.000, hasta el 2.549, se-
ñora Lázaro, y a 3.500 hasta el 
4.039, señora Díaz. 
Segundo escalafón. Maestros: 
A 3.000, hasta el 1.196, señor Cas-
tro; a 2.500, hasta el 2.256, señor 
Barona. 
Maestras: a 3.000, hasta el 939, 
señora Prats; a 2.500, hasta el 
2.041, señora Rodríguez. 
SUBVENCIONES 
Doña NieveS Partearroyo 
Aleixandre, presidenta, de la 
R. A. de Escuelas Dominicales de 
Vitoria (Alava) 1.000 pesetas. 
Excelentísima señora duquesa 
de Medinaceli, de los Centros 
sostenidos por las Damas Protec-
toras del Obrero de Madrid, 18.000 
pesetas. 
Excelentísima señora marque-
sa de Amboage, de las Escue-
las de Nuestf a Señora de los Do-
lores del Puente de Vallecas (Ma-
drid), 1.000 pesetas. 
Don Mariano Arteaga Villa-
mor, del Orfeón pamplonés, 5.000. 
Sor María Asunción Teran, 
Priora del Colegio de Religiosas 
Ursulinas, de Molina de Aragón, 
(Guadalajara) 1.000 pesetas. 
DISPOSICIONES 
Que doña Caridad A. Martín, 
maestra de Valsain (Segòvia), fi-
gure en el primer escalafón nú-
mero 5167 bis, y que doña Con-
suelo Moredo y Mera, de Chamar-
tín de la Rosa, (Madrid) ídem, id. 
el número 2445 bis. 
UNIVERSIDADES 
Se nombra a don Eleuterio V i -
Uaverde y Moris, catedrático de 
Economía Política de la Facul-
tad de Derecho de La Laguna 
(Canarias). 
¡Mire a l dorso! 
Todas sus positivas hechaí» en 
papel «Velox* (fabricado por 
la Casa Kodak) llevan siempre 
impresa al dorso la palabra 
V e l o x 
Esta palabra es para Ud. la ma-
yor garantía de que el trabajo 
que le entregamos es de la me-
jor calidad que puede hacerse 
Consulte nuestra tarifa. 
De venta en ila Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO 
Joaquí" Costa, 24.—TERUEL 
Hay "Kodaks" desde 48 
F ^ e r i ó d i c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Píaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
( É K a f e a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 
España, un trimestre , . 
Extranjero, un año 
#v» o o o o o o o o o o o o 
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Este número ha sido vi-
sado por la Censura. 
SOBRE GAZA 
D E P O R T E S 
B O X E O 
Jacovacci y Brisset hacen com-
bate nulo 
En una importante reunión pu-
gilística celebrada en Roma, el 
italiano Tacovacci hizo combate 
nulo con el suramericano R. Bris-
set. 
Se mostró más científico el pú-
gil italiano. 
Victoria de tres púgiles españoles 
En tres encuentros de boxeo 
celebrados en Brooklyn, Antonio 
Le te, venció por puntosa Geor-
gis Golbertg. Natalio Caballero 
derrotó también por puntos a 
Paul Porter, y Manuel Quintero, 
en las mismas condiciones, ven-
ció a Joe Glick. 
El match más interesante fué el 
de Caballero-Poner. 
Los boxeadores españoles fue-
ron aclamados. 
A Paulino te regalan una 
guitarra 
La colonia de vascos, residente 
en Nueva York, ha regalado a su 
paisano Paulino Uzcudun una 
hermosa guitarra traída exprofe-
so de la ciudad de Méjico. Los 
amigos obsequiadores¡* en una 
sentida dedicatoria, le dicen que 
cuide siempre de aquel pequeño 
regalo. 
Un poco filósofos, diríamos qUe 
dicha dedicatoria no quiere decir 
otra cosa que: ¡Ten cuidao, Pau-
lino no te chafen la guitarra! 
Lo que dice Carpentier ' 
El ex-campeón mundial francés 
ha dicho que cree que el boxman 
Uzcudun llegará a campeón de 
todos los pesos antes que el ale-
mán Schmelling. 
Califica de suerte la victoria del 
púgilgermano. Suerte—dice—que 
no se volverá a repetir. Todos 
hemos tenido un combate con 
mucha suerte. 
T E N N I S 
Concurso internacional 
Santander.—Se han inscrito pa-
ra tomar parte en el concurso in-. 
ternacional los señores Fláquer, 
Morales, Puigmartí y Suqué, ca-
; talan es. Lozano, Echevarrieta, 
"Allende, Gandarias y Arenosa, 
vizcaínos. Torres, Pombo, Lavín, 
Aguirre, Parra y Satrústegüi, 
montañeses. 
Entre las señoras liguran las 
infantas, las señoras de Lieneres, 
Fleischner y Gomar. 
C 1 C L I S M O , 
¿ En Qu é n ación h ay' m ejo res 
ciclistas? Por disposición de la Dirección 
•* Esta encuesta ha comenzado el general del Ramo, ha sido t'ra'sla-
periódicb italiano deportivo «Sa-1 dado, a voluntad propia, a la Car-
ino»' en ía que, la mayoría de los te ría Urbana, de la Estafeta de 
voi.nues se van con los routiers [ Vi'larreal/(Castellón") "al -funcio-
'he4ga*5;":Li3'jgo ••siguen 'lo's italià- i nario del Cuerpo, afecto --a'.esta 
nos: Tns franc-e^es v-e^oañoles. ..i Principal don'.Emi:jo Sabirón.. 4 
C I R C U L A R D E L SEÑOR GO-
BERNADOR 
Próximas las épocas señaladas por 
Real^decreto de 13 de Junio de 1924 
para la terminación de la veda, y 
cumpliendo lo establecido en dicha 
soberana disposición, hago saber que 
la veda quedará levantada en esta pro-
vincia el día 15 de Agosto y que, con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 17, reformado 
por el referido Real decreto, las palo-
mas campestres, torcaces, tórtolas y 
codornices podrán ser cazadas desde 
el día 15 de Agosto en aquellos pre-
dios en que se encuentren segadas o 
cortadas las cosechas, aun cuando los 
haces o gavillas-se hallen en el terre-
no. 
Por tanto, encargo a los señores 
Alcaldes, que para el cumplimiento 
de la presente Circular dispongan la 
publicación de Bandos, haciendo sa-
ber al vecindario lo prevenido en los 
artículos 17, 20, 25, 27, 32, 33, 34, 39 y 
40 que modifica el repetido Real de-
creto; 18 y 19 de la Ley de Caza de 16 
Mayo de 1902, y SO, 32 y 33 del Regla-
mento de 3 de Julio de 1903, dictado 
para su ejecución, esperando de su 
reconocido celo, así como de la Guar-
dia civil y demás agentes de mi auto-
ridad, que se dará el más exacto cum-
plimiento a lo establecido en los artí-
culos de referencia. 
Teruel 1.° de Agosto de 1929 - E l 
Gobernador, /osé Mohíno. 
Sección 
de Seguridad 
Terminado su permiso se ha 
reintegrado a su despacho el sar-
gento-jefe de esta" Sección del 
Cuerpo de Seguridad don Vicen-
te Gómez, cesando por lo tanto el 
cabo señor Guillén que lo venía 
desempeñando. 
H A C I E N D A 
Se le han concedido quince días 
de permiso al jefe de Negociado 
de esta Delegación don Mariano 
Pasqual de Bonanza.-
Libramientos puestos al cobro: 
Sr. Presidente de la Audiencia, 
2.500 pesetas. 
Idem de ía Junta de Abastos, 
i . 147<35. 
Doña Carmen Santafé, 500. 
Sr. jefe de Telég-afos, 1.935*69. 
Excm. Ayuntamiento de Te-
ruel, 15.423'05. 4 
Sr. Administrador de Correos, 
1.147. 
Sr. Deposinrio-pagador, los si-
guientes: 821'90; IC.OSO'óO; 450(20; 
1-040; 4.011'50; 2.989; 3.591'50 v 
3.574'35. . 
Acompañado de su distinguida 
familia llegó de Zaragoza el inge-
niero don Fernando Hué. 
— Llegó de Madrid don Olimpio 
Gómez. 
— Salieron para el Bajo Aragón 
don Líborio Carreras, su bella 
hija Pilar y don Jerónimo Gar-
gallo. 
— Marchó a Tortajada la familia 
del maestró don Luis Bobed. 
— Pasaron el día de ayer en Te-
ruel, procedentes de Calatayud, 
el Hermano Juan Gualberto Ber-
múdez, el secretario del T r i -
bunal Supremo señor Marco, el 
fotógrafo don José Llanas y los 
doctores dón José G. del Hierro y 
don Ramón Franco. 
— Para pasar un o4s días con sus 
señores tíos, llegaron de Valencia 
las bellas jóvenes Carmen y Asun-
ción Garí, 
— Acompañado de su distingui-
da señora e hijos, salió para Se-
gòvia el inspector-jefe de Higiene 
y Sanidad Pecuarias y colabora-
dor de EL MAÑANA don Teodo-
miro Martín. 
— De Albacete llegó don Emilio 
Ferrer, representante del «Circo 
Maravillas». 
— Con dirección a Visiedo, pasó 
el teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Castellón de la Pla-
na, don Lorenzo Ferrer, paisano 
nuestro. 
— Nuestro amigo y paisano don 
Pascual Martín, ha sido nombra-
do director de la sucursal del 
Banco de Aragón de Sigüenza, 
para donde salió a posesionarse. 
Enhorabuena. 
OOOOoooooo 
A ñ o II 
Suscripción nacional para erigjr 
monumento a S. M. la Reina 1 
doña María Cristina 
Suma anterior. 
Ayuntamiento y vecinos de Villahermosa . . . . 
Ayuntamiento de Formiche Bajo 
s, de Lidón 
» de Valacloche. 
Ayuntamiento y vecinos de Seno • • 
Ayuntamiento de Calamocha . . 
» de Huesa del C o m ú n . . . . . . . 
Recaudado en Rudilla 
Vecinos de Anadón • • 
» de Formiche Bajo 
4.U0'22 
SO'OO 
S'OO 
S'OO 
5'00 
7'50 
25<00 
20(00 
lO'OO 
lO'OO 
S'OO 
50 
5Í00 
lO'OO 
20'00 
4'00 
5-00 
20'00 
10'35, 
iroo 
-lO'OO 
Ayuntamiento y vecinos de Fuentes de Rubielos ^'00 
Aff0 
• En ^ 
dorada 
Ayuntamiento y secretario de El Poyo. . ^ 
Ayuntamiento de Peracense 
» de Vivel del R ío . . 
»: de El Vallecillo 
Secretario y depositario de El Vallecillo 
Ayuntamiento de Veguillas de la Sierra. . . . . 
» de Samper de Calanda. . , . . . 
Empleados del Ayuntamiento de Samper de Calanda. 
Ayuntamiento y vecinos de Torrecil la del Rebollar. 
Ayuntamiento de El Cañizar . 
por cha 
Ayuntamiento de Ejulve. 
» de Montoro, 
de Mosqueruela. . . 
de San Agus t ín . . . 
de Mezquita d e Jarqui 
de Celia. . . . . . 
IS'GO 
S'OO 
15'00 
lO'OO 
5-00 
15'00 
Suma y sigue 4 437 
DENUNCIAS 
niño la esposa 
de esta plaza 
Y F asivos, 17.929í80. 
C O R R E O S 
— Dió a luz un 
del comerciante 
don José Elipe. 
Reciban los padres nuestra fe 
licitación. 
Un artículo de 
Mussoiini 
Ayer publ icó la Vanguardia de Bar-
celona un ar t ícu lo titulado «Los Esta-
dos Unidos de América y los Estados 
Unidos de Europa» salido de la p lu-
ma del Sr. Mussoiini . 
Dice el jefe del Gobierno italiano 
que una nación que tiene el 60 por 
ciento de los pozos del pe t ró leo del 
mundo, la mitad de la const rucción 
automovilista, una ex tens ís ima pro-
ducción de hierro, que arranca gran-
des cantidades de carbón , que cultiva 
sin tasa los cereales, es innegable que 
tiene que contar con el mercado mun-
dial y estar en condiciones superiores 
para competir con lo 5 d e m á s países 
del mundo. 
Esta envidiable pos ic ión—dice Mus-
soiini—que gozan los Estados Unidos 
del Norte de Amér ica , han determina-
do su si tuación y posición francamen-
íe de proteccionismo. 
Han sido denunciados por la 
Guardia civil ante el excelentísi-
mo señor gorbernador presidente 
de esta Junta Provincial de Trans-
portes Mecánicos Rodados por 
haber infringido el Reglamento, 
los individuos que a continuación 
se expresan: 
Don Justo Pol Godina. 
» Carlos Alàs Gil. 
» Roque Pascual Escuder. 
» Francisco Navarro Collado. 
» Mariano Perea Perea. 
» Urbano Zúnica Esteban. 
» Tomás Foz Burgués. 
» Pedro Portolés Leal, 
» Jaime Royo Escuder. 
» Leoncio Ardiz Alegre. 
» Calixto Blasco Cubero. 
» J osé Ma rí a M o rera Cólera. 
» Andrés Martín Herrero. 
» José Andreu Trállero, y 
» Salvador Camañas Sánchez. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 32'7 grados. 
Mínima de hoy, ^ ]2 l3 . 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, B86'9." 
Recorrido del viento, 30 kilómetros. 
C A F É REGIÓ. - Conciertos diarios 
por profesores señori ta Petra Barrio 
violin,) y Angel Q. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN M O D A 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
PERDIDA, de una cadena fina de 
oro con dos medallitas con ía inscrip-
ción M A P V desde el trayecto del 
Aragón Hotel a la estación. Se ruega 
a q u i e n ' l a encuentre !a devuelva al 
Ara gón Hotel donde se le grat i f icará . 
Es un recuerdo de familia. • 
E C O S 
T A U R I N O S 
Anoche en automóvil, acompf 
ñado de su cuadrilla, pasó cond 
rección a Vitoria, adonde va: 
torear las corridas de feria, Í 
diestro Marcial Lalanda. 
La Asociación de la Prensa;-
Alicante regalará un estoquei-
oro al diestro que mejor quede? 
la corrida organizada a benetjó: 
de su montepío. La torearánNü 
de la Palma, Torres y Pastor. 
Ahora dicen que Gitanillo 
Triana volverá á los toros el 
del actual en Cádiz alternani 
con Marcial y Nicanor. 
Se halla en Andalucía una o 
misión de Cuenca nara elegir'1 
embre» 
par 
toros que el 5 de septi 
de lidiarse en la vecina cu 
La empresa de Valenci^ 
ofrecido su circo para dar un 
tival a beneficio del hijo 
rrataláy en él actuarán los 
tros valencianos, Marcuu.; 
A Cagancho, escriturado^ 
me para ir a Méjico, 
o-uirán Marcial y Nicanoi-
El o-itano cobrará I/0* 
tas poí-
no irá. 
cinco corridas. 
Z O Q U E S 
ESPEC TÁCU^ 
Salón' Par i s iana .^ eSte 
mingo, se P^veçtaia üfas 
lón la comedia de av -^pre' 
herencia del abuelo»," ^ 
por los artistas del^ F Rpí 
tty Blythe, Lilian J ^ 
Agnew. j - , -Completará, el pro. ie 
portaje y una cinta co 
partes. - • '• • •; .. •• 
refugio 
allí, al 
rescos, 
la holg 
Esta 
salman 
desuso; 
rías, si 
plebeyí 
escudo; 
épicas 1 
parecid 
teriaca' 
te. 
Las c 
tinuo di 
desgast 
rías. El 
tica llu; 
y añeja 
están | i 
I,quedad 
tilos m 
formid. 
moderr 
sunciór 
las hue" 
guirlo. 
Favo 
cen sus 
ees adq 
otras de 
cante ( 
liadas b 
re por 1 
nes que 
su vida 
gazo de 
chas ve 
fogosa ; 
del talli 
Y cer 
no y a 
jardín 1 
¡Cuánte 
son tod. 
rosas, ] 
mos! 
Hay 
esplend 
mos un 
ürbanis 
mente. 
El c 
gularizj 
nosofre 
í^ónde 
de muje 
rus; de 
Música-
^estro' 
^as no 
^ajud. 
las 
110 saín; 
